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DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA AUTOSOSTENIBLE PARA 
ZONAS CALIDAS 





El Solar Decathlon Latinoamérica y el Caribe constituye un desafío para las futuras generaciones 
de arquitectos a quienes se les estimula en la investigación y creatividad en el diseño de una 
vivienda bajo los parámetros del auto sostenibilidad.  
Actualmente, el concurso tiene lugar en la ciudad de Cali, con unas estrictas condiciones por 
cumplir, tales como: espacio mínimo disponible para la unidad habitacional, número mínimo de 
ocupantes del proyecto, tiempo máximo disponible para el ensamble de la casa, accesibilidad total 
en primera planta para personas en condición de discapacidad, presupuesto limitado y una 
proyección de 120 unidades implantadas en una hectárea 
Para el caso en particular que se tratara más adelante, se designó un área de 10.000 metros 
cuadrados aproximadamente en la comuna 22 de Cali, urbanización Ciudad Jardín, para la 
implantación mínimo de las 120 unidades. 
El lugar designado implico la investigación de las condiciones bióticas, abióticas y antrópicas que 
afectan el proceso proyectual. 
Palabras clave: auto sostenibilidad, unidad habitacional, accesibilidad, condición de 
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DESING OF A SUSTAINABLE HOUSEHOLD PROTOTIPE IN A WARM 
TROPICAL AREA 
SOLAR DECATLON LATIN AMERICA & CARIBBEAN CALI – 2019 
 
Adstract 
The Solar Decathlon Latin America and the Caribbean become a challenge for the future 
generations of architects who take interest in the innovate line of investigation about desing of a 
house under the sustainability standards. 
Nowadays, the contest take a place in Cali city, with a minimun conditions achieve, such as: A 
few space available for the household unit, a minimun number of houshold residents, a maximun 
time available to join the pieces of house, complete accessibility to the disabled people, a limited 
Budget and the porpose to place 120 household units on the hectare of land. 
The designated site involved the investigation of the biotic, abiotic and anthropic conditions that 
affect the project process. 
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Introducción 
El presente trabajo se desarrolló dentro del ámbito del trabajo del último semestre de la carrera 
de arquitectura y enfocado primordialmente en plantear un proyecto de grado que resolviera los 
requerimientos del concurso Decatlón Solar de Latinoamérica y el Caribe 2020.              
La propuesta cubrió todos los aspectos de los diseños concurrentes de la carrera (urbano, 
arquitectónico y constructivo) a fin de que el producto arquitectónico cumpliera, más allá de las 
exigencias de un módulo habitacional para el concurso, con las exigencias de una implantación 










Ya son de conocimiento público los daños ambientales que están causando las sociedades de 
consumo, pero no es muy claro hasta donde los arquitectos y primordialmente los promotores 
inmobiliarios pueden aportar para mitigar estos efectos.  
Accesibilidad Población Discapacitada o en Situación de Vulnerabilidad 
Emplazamiento de un Sistema Combinado de Movilidad que permita acceso 
equitativo al sistema general de transporte público. 
Fig. 2 Prelación Movilidad no Motorizada 
Realizado en: Photoshop 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Fig. 1 Accesibilidad & Movilidad 
Realizado en: Power Point 
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La presente propuesta planteó en conjunto un diseño arquitectónico modular (Compact House) 
de fácil transporte y ensamble en sitio, sistema estructural de rápida construcción, materiales 
adecuados para clima cálido, acabados económicos y mobiliarios modulares multifuncionales, 
que cumplan estándares de sostenibilidad exigidos por el concurso, avalados por las mediciones 
del programa Edge y cumpla los lineamientos de la resolución 549 de 2015 del Min. de Vivienda. 
 
Sin embargo, desde el principio fueron tenidos en cuenta problemas de primer y segundo orden 
para resolver (Sostenibilidad, Bajo Consumo Energético, Confort Térmico, Innovación 
Tecnológica y Constructiva), (Transporte, Organización Espacial, Desarrollo Espacial, Alcance 
de los Espacios), luego una metodología (Sistema constructivo, Asoleación, Modulación, 
Elementos Flexibles), y finalmente una respuesta (Proyección de Módulos, Definición de 
Componentes, Definición de Espacios, Desarrollo Técnico) 
     
      
 
 
Uso Eficiente de la Energía Solar, 
Confort Térmico, Tratamiento de Aguas 
Grises. 
Viento (Confort Térmico) 
Proyecto de Vivienda 




Fig. 3 Metodología 
Realizado en: ArchiCAD 22 & Photoshop 
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Mostrar desde el ámbito académico la relevancia de la sostenibilidad en el diseño arquitectónico 
y su incidencia positiva en los proyectos urbanos. 
Objetivo general 
Diseño de una unidad habitacional que cumpla con las especificaciones requeridas por el concurso 
Solar Decatlon Latin America & Caribbean Cali – 2019. 
Objetivos específicos 
 Plantear una propuesta integral de una unidad habitacional que pueda ser implantada como 
agrupación (eco barrio) en la comuna 22 de Cali. 
 Disminuir el impacto que tiene la producción de viviendas en un ecosistema donde el 
componente biótico tienen una mayor relevancia.  
 Cumplir con el criterio de ahorro de agua y energía estipulados en la resolución 0549 del 
2015. 
  Establecer mediante estrategias bioclimáticas soluciones innovadoras concernientes con 
el ambiente interior de la vivienda. 
 Generar un desarrollo espacial que garantice accesibilidad y uso de los diferentes 
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Metodología 
El trabajo se basó en tres estrategias de análisis y un trabajo final  
Análisis general de la ciudad y de la zona para recopilar información y saber el estado en que se 
encuentra el lugar. 
Diagnosis para la identificación de los problemas de la zona y el área de influencia y plantear las 
soluciones. (Munari, 1983) Afirma: “El problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio 
contiene todos los elementos para su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de 
solución” (p.39). 
“Por lo tanto es necesario empezar por la definición del problema que servirá para definir lo 
limites en los que deberá moverse el proyectista” (p.40). 
Prognosis con los dos pasos anteriores se visualiza los problemas a futuro como consecuencia de 
la intervención y de manera anticipada plantear estrategias de solución o mitigación de los efectos. 
Mediante los tres pasos anteriores se elaboró un cuadro DOFA, en el que se previó los posibles 
efectos positivos y negativos de la unidad habitacional (Proyecto Compact House) en el entorno 
de la implantación, unidad proyectada inicialmente como respuesta para el concurso Solar 
Decatlon Latin America & Caribbean Cali – 2019. 
 
Vigilada Mineducación 
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Una vez desarrollada la recopilación de información, analizamos cada dato y concluimos con 
algunas soluciones iniciales para los problemas planteados, tomamos en consideración los nuevos 
problemas derivados del análisis, lo que ayuda a que la creatividad se mantenga dentro de los 






Análisis del lugar & Localización 
Se escogió como lugar de implantación el barrio Ciudad Jardín de la comuna 22 de la ciudad de 
Cali, lugar con numerosas áreas comunes o públicas que posibilita el desarrollo de equipamientos 
Fig. 4 Dofa 
Realizado en: Power Point 
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e infraestructura escasa o inexistente tales como ciclorutas, andenes, bici parqueaderos, parques 
infantiles, plazoletas. 




La zona donde se encuentra el lote seleccionado es básicamente plana porque la diferencia de 
niveles de un extremo al otro son aproximadamente de 50 centímetros lo que facilita la adecuación 
del terreno para la implantación del proyecto. 
 
Infraestructura vial & Sistema de movilidad 
El predio se encuentra limitado por tres vías de carácter local, calle 14, carrera 106 y carrera 105. 
Desconexión total con el sistema integrado de transporte de la ciudad, únicamente se ha 
proyectado a futuro una ruta del sistema MIO sobre la calle 13, POT Ciudad de Cali 2014. 






Fig. 5 Infograma urbano del lugar 
Realizado en: Power Point & Photoshop 
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La mayoría de las manzanas carecen de andenes porque el espacio público destinado para la 
circulación peatonal ha sido apropiado irregularmente por los promotores inmobiliarios dentro de 
sus proyectos. 
Los escasos andenes existentes son usados como bahías de parqueo en las zonas de comercio. 






Fig. 6 Situación de la movilidad del lugar 
Realizado en: Power Point & Photoshop 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Fig. 7 Situación de la movilidad no peatonal del lugar 
Realizado en: Photoshop 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Conflicto vehículo / peatón 
Apropiación irregular del espacio 
público 
Manzanas compactas no 
permeables al peatón 
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Visuales 
El predio limita al occidente con el humedal La Babilla. Hacia el oriente limita con unos cuerpos 
verdes que se desarrollan linealmente de sur a norte. 
 
Usos del suelo 
Según el (Acuerdo 0373, 2014), en la comuna 22, barrio Ciudad Jardín por norma es de carácter 
residencial pero excepcionalmente sobre la carrera 105 está permitido el uso mixto.  
Esta zona de Cali tiene la taza de densidad de viviendas más baja.  
 
Equipamientos e infraestructura 
La zona seleccionada para el proyecto y su entorno inmediato se caracteriza por tener 
relativamente cerca unos pocos equipamientos privados educativos y de salud (colegio, centros 
médicos y un geriátrico) y una zona de comercio sin orden y de bajo impacto. 
No existe infraestructura para la movilidad no motorizada. 
Población 
Básicamente está constituida por personas de estratos altos en razón a su ubicación estratégica en 
uno de los de los mejores lugares de la ciudad. 
Eco barrió  
El planteamiento urbano del proyecto está en correspondencia con el principio de sostenibilidad 
del concurso Decathlon Solar, basado en la propuesta de un eco barrio. De la misma manera, la 
propuesta arquitectónica del módulo habitacional se rigió por unos parámetros mínimos, que se 
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PLAN PARCIAL ECO BARRIO - 
COMPACT HOUSE 
Número de viviendas 
por hectárea 
120 
Área proyectada por 
vivienda 
60m2 
Habitantes por vivienda 3 adultos, 2 menores 
de edad 
Presupuesto U$ 50.000 
 
Unidad habitacional 
El diseño se previó mediante el análisis de zonas y sectores en una vivienda para establecer una 
combinación de funciones o usos de carácter especial o general. Para lograr el cometido se 
trazaron márgenes longitudinales dividiendo el espacio en barras para determinar el espacio 
mínimo requerido. 
Luego sobre estas barras se instalan los sectores que tienen definidas unas funciones posibles a 
combinar y estos a su vez se subdividen por medio de particiones que crean unos espacios a los 
cuales se les acomoda las funciones (Habraken, 2000). 
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En similar forma (Fuertes & Monteys, 2001) afirman que así, la aparición en la vivienda de piezas 
que sirven para distintos usos, puede ser un camino más fructífero y un modo distinto de entender 
la flexibilidad, comúnmente, hoy esta palabra está asociada a algo móvil, cuando en realidad 
implica mayor variedad de uso y mayor versatilidad, y esta última no está necesariamente 
asociada a los tabiques plegables, escamoteables, deslizantes o de acordeón. La flexibilidad es, 








Fig. 8 Unidad habitacional 
Realizado en: ArchiCAD 22 
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Resultados 
El desarrollo proyectual origina unos planteamientos urbano, arquitectónico y constructivo para 
responder a los problemas del lugar y cumpliendo las exigencias del concurso Solar Decathlon. 
Propuesta de densidad urbana 
120 unidades habitacionales por hectárea, pero concebidas en altura para procurar mayor 
porcentaje de áreas verdes. 
    
 
 
Reconocimiento visual urbano (Legibilidad) 
Se tuvo presente la importancia de la lectura que hacen los visitantes de un punto en específico 
del lugar que les generan recordación y les permiten ubicarse espacialmente, porque estos sitios 
marcan una diferencia con los demás espacios del barrio. Es decir, estos espacios se convierten 
en nodos locales que sirven de referentes espaciales. Razón por la cual, se debe reforzar alguna 
Fig. 9 y 10 Implantación y agrupación de las unidades habitacionales 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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particularidad del barrio más en el caso presente donde el entorno urbano cercano tiende a ser 
homogéneo. (Smith, Bentley, Alcock, Murrain, & McGlynn, 1999). 
Por lo tanto, se prestó atención en el diseño de un boulevard sobre la carrera 105, y de una alameda 
sobre la calle 14 a lo largo del humedal La Babilla, con el objeto de devolver el espacio público 
apropiado irregularmente por los particulares, mediante la construcción de infraestructura para la 
movilidad no motorizada, concentrando los flujos peatonales y de esa manera lograr caracterizar 
la manzana con respecto a sus recorridos, teniendo en cuenta que “una de las exigencias más 
importantes para que un sistema peatonal funcione bien es organizar los desplazamientos para 
que sigan las distancias más cortas entre los destinos naturales dentro de una zona. Sin embargo, 
cuando se han resuelto los problemas de esquema principal de la circulación, es importante situar 
y diseñar las conexiones individuales en el trazado, de manera que todo el sistema resulte 
sumamente atractivo”. (Gehl, 2006, pág. 155) 
 




Fig. 11 y 12 Implantación y agrupación de las unidades habitacionales 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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(Koohaas, 2006) Afirma que “las galerías comerciales han reemplazados a los parque y las plazas 
que fueron “tradicionalmente el lugar de libertad de expresión… la característica predominante 
de su comportamiento es la capacidad de incorporarlo todo. Esas galerías comerciales se 
encuentran la mayoría de los usos y actividades que llevan a cabo los ciudadanos fuera de sus 
casas”. (pág. 154). Por lo tanto, la intención es devolverle el dinamismo a la calle para que los 
residentes se apropien nuevamente del espacio público restituido, dando prelación al peatón y la 
movilidad no motorizada, con un sistema de pequeños equipamientos comerciales situados sobre 
el boulevard que supla de las necesidades de la comunidad del lugar y esta no se tenga que 






Fig. 13 Perspectiva urbana aérea del proyecto 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Fig. 14 Perspectiva esquina de la carrera 115 (Boulevard) con calle 14 (Alameda) 
Realizado en: ArchiCAD, Lumion y Photoshop 
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Movilidad, permeabilidad y accesibilidad 
Tratamiento de pisos para facilitar la circulación de personas en condición de discapacidad visual 










El fraccionamiento de la manzana para permitir el acceso de las personas a zonas verdes de 
carácter público al interior de la manzana a fin de contrarrestar un problema común de este sector 
de la ciudad de Cali y también de muchas otras ciudades colombianas. 
La lucha por el territorio es convenciendo a los más afortunados de la necesidad 
de proteger sus enclaves con muros, barreras, guardas de seguridad, y sofisticados 
sistemas de detección electrónica. La iniciativa partió de las Home Owners 
Associations de Estados Unidos, asociaciones de propietarios que querían defender 
la paz (y la alta rentabilidad) de sus exclusivas zonas  residenciales frente a los 
“peligros” que los rodeaban. Su principal reivindicación era conseguir que les 
declararan community, un estatuto que según la legislación norteamericana les 
permite autogestionarse. Dado que, como  denuncia Mike Davis de Teoria Urbana 
Fig. 15 Materiales táctiles para pisos y pasos peatonales a nivel 
Realizado en: Photoshop y Power Point  
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en el Southern California Institute of Architecture, en Estados Unidos community 
significa homogeneidad de clase y raza, en clave de clase media alta y blanca,  es 
evidente que si intención no declarada era segregarse del resto de la ciudad. 
Surgieron así las “comunidades cerradas” enclaves cuyos servicios y espacios 
públicos están consagrados al uso exclusivo de sus acomodados residentes. 
(Vásquez, 2008, pág. 72) 
 
Por eso la intención proyectual urbana desde el inicio era abrir la manzana para crear espacio 
público o semi público con recorridos al interior y cerramientos para las áreas privadas mediante 
el uso de sistemas de cuerpos verdes. 
          
 
 
Para responder a otro de los requerimientos del concurso Solar Decathlon, el planteamiento de la 
planta baja del módulo habitacional se diseñó para que cualquier persona en situación de 
discapacidad, pueda acceder a esta desde las zonas públicas a través de una rampa, de la misma 
manera, se planteó la accesibilidad, entendida esta como “ la condición de posibilidad de acceso 
Fig. 16 y 17 Inaccesibilidad y apertura de la manzana 
Realizado en: ArchiCAD, Photoshop y Power Point  
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y salida suministrado por edificaciones o partes de estas, para personas con independencia de su 
discapacidad, edad o género” (NTC 6047, 2013, pág. 4), a todos los espacios interiores desde la 
entrada del módulo calculando que todos los recorridos necesarios tengan un ancho no inferior a 





Asoleación y vientos 
La implantación fundamentalmente se hizo de acuerdo con la trayectoria del sol para el 
aprovechamiento óptimo de la luz solar para la producción de energía eléctrica y la iluminación 
indirecta a través de los vanos. 
Fig. 18 y 19 Accesibilidad desde el espacio público y desde el interior del módulo habitacional 
Realizado en: ArchiCAD 
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La manipulación de los vientos para el control natural de la temperatura interior mediante la 
ventilación cruzada y el efecto chimenea para la expulsión de aire caliente y viciado y evitar el 






Proyección de la unidad habitacional en un área mínima de 60m2, pero sin sacrificar el confort, 
expresado según la (Resolución 0549, 2015) como “la condición de la mente que expresa 
satisfacción con el ambiente térmico” (pág. 10). 
 
Fig. 20 Usos de la asoleación y los vientos 
Realizado en: ArchiCAD y Power Point 
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Transporte y ensamble 
Modulación de la unidad habitacional para fácil transporte y rápido ensamble. 
 
Accesibilidad y disponibilidad 
Desde lo urbano se permite el acceso de cualquier discapacitado para acceder en planta baja a las 
unidades habitacionales mediante la implementación de rampas. 
Desde el diseño interior, la modulación de la unidad permite a los discapacitados la circulación a 
cualquiera de los espacios. 
El mobiliario y equipos principales de la unidad han sido pensados para que estén al alcance 
(disponibilidad) y puedan ser usados por personas en condición de discapacidad. 
 




Fig. 21 y 22 Cortes de baño y cocina (disponibilidad) 
Realizado en: ArchiCAD y Power Point 
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Aportes, originalidad y relevancia 
Captación de las aguas lluvias y de escorrentía para su tratamiento 
La recolección de las aguas lluvias mediante cárcamos para evitar, en primer lugar, el 
rebosamiento del agua en las áreas urbanas. 
En segundo lugar, el tratamiento de estas aguas para tributarlas al humedal en condiciones que no 
lo contaminen, mediante un sistema de tanques de cribado, trampa de grasas y de decantación. 
 





Tratamiento de aguas residuales y recolección de aguas lluvias 
El tratamiento de las aguas residuales de lavadora, lavamanos y ducha para su reutilización se 
planteó con la instalación de un sistema totalmente natural de fitodepuración, que aprovecha la 
capacidad depurativa y de transferir oxígeno al agua de algunas plantas. La recolección de 
las aguas lluvias en la unidad habitacional se plantea desde la cubierta verde mediante 
bajantes que la transfieren a un tanque de reserva de poliéster recubierto de PVC dispuesto 
debajo de la placa de sobrepiso. 
Fig. 23 y 24 Planta y corte sistemas de captación y tratamiento de aguas lluvias 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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En el diseño interior se previó que los espacios privados se adaptaran fácilmente al cambio de las 
dinámicas del día y la noche, tal como afirman (Fuertes & Monteys, 2001, pág. 80)¿por qué no 
pensar en que algunas personas de la casa pudieran ser intercambiables? Bastaría, para ello, 
disponer de algunas variantes –como puertas simples y dobles, vidriadas o no- fáciles de 
desmontar y que permitiesen, en poco tiempo, cambiar, por ejemplo, un dormitorio que ya no se 
va a usar como tal, por un despacho, no solo intercambiando los muebles sino también la puerta. 
De tal manera que el tipo de estancia se definiría por completo con el tipo de puerta por la que se 
accede a ella. Esto se logró mediante mobiliario multifuncional que preste unos servicios a la 
familia durante el día, y se transformen fácilmente en la noche para ofrecer otros servicios acordes 
con las actividades nocturnas. 
 





Fig. 25 Corte sistemas de captación aguas lluvias y tratamiento de aguas residuales 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Fig. 26 Plantas ilustrativas de las dinámicas día y noche 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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Estrategias bioclimáticas 
Para la consecución de esta estrategia fue necesario la búsqueda de información pertinente tal 
como lo afirman (Medina Patron & Escobar Saiz, 2019) se hace imprescindible registrar de una 
manera detallada el comportamiento climático del lugar de implantación, lo que implica consultar 
varas bases de datos oficiales meteorológicas, con el fin de comparar e interpolar datos para una 
aproximación numérica más detallada. Las variables más significativas en este caso son: 
temperatura máxima, temperatura promedio, temperatura mínima, humedad relativa, radiación 
solar y vientos. El análisis de esta información climática permite reconocer cuales son las 
condiciones inherentes de un lugar determinado, las necesidades derivadas de este contexto 
climático particular, y como el material de la envolvente se convierte en un componente 
fundamental para la interacción entre el espacio interior y exterior, buscando optimizar o mitigar 
las variables del ambiente según el caso de captura de datos (pág. 90). 
La Implementación de la ventilación cruzada y del efecto chimenea que permite el paso del aire 










Fig. 27 Corte bioclimatico 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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Utilización en la fachada norte de paneles fotovoltaicos abatibles con doble intensión, por una 
parte, capta la energía solar para su transformación en energía solar y, por otra parte, en las horas 




Un punto clave en el desarrollo de las estrategias bioclimáticas, es la disposición de muros 
exteriores que permiten una reducción importante de la transmisión de calor hacia el interior de 
la vivienda, a través de un sistema OSB compuesto por paneles de virutas de guadua relleno de 
un 50 % de arena y un 50% de arlita, entendiendo que “ las paredes no sólo son una imagen o 
soporte estructural, en ellas y con ellas se actúa de forma decisoria sobre el ambiente interior de 
los edificios, hasta el punto de que podemos hablar del “clima de las paredes”, en sentido amplio, 
a todos los cerramientos opacos que separan el espacio interior del exterior”. (Serra, 1999, pág. 
37) 
Fig. 28 Detalle función sistema de persianas 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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Estructura y cimentación 
La propuesta de cimentación, se dio a partir de las exigencias del concurso que tenían como 
objetivo principal, una baja afectación en el lugar de intervención, de tal manera que se plantea 
una mejoramiento del terreno suficiente (40 cm) para  distribuir uniformemente las cargas que 
suceden de los puntos de apoyo del módulo de vivienda, compuesto, por pedestales telescópicos 
prefabricados en concreto, que son de fácil instalación y remoción del lugar de intervención; los 












La estructura principal del módulo de vivienda, está compuesta por un sistema de muros SIP 
(Structural Insulated Panel), que distribuyen en el perímetro e interior de la vivienda. Así mismo, 
los elementos estructurales horizontales, están conformados por vigas laminadas de madera de 
secciones comprendidas entre los 20 y 25 cm y viguetas compuestas en madera, con secciones 
similares, estos elementos configura el armazón del piso y la cubierta del proyecto, generando 
Fig. 29 Detalle pedestales telescópicos en concreto 
Realizado en: ArchiCAD 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
Fig. 30 Desplazamiento y ensamble del módulo en el terreno 
Realizado en: ArchiCAD & Photoshop 
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elementos compactos que se ensamblan con los muros y dan como resultado, la composición de 
los 3 módulos que se distribuyen en el territorio. 
Conclusiones 
En la escala urbana, el proyecto genera un prototipo de vivienda que puede replicarse, hasta 
alcanzar las 120 unidades de vivienda, en un espacio correspondiente a 1 hectárea; además de 
procurar la mina afectación posible en el territorio, estando sujetos a la noción de “eco barrio”, 
como un modelo de ciudad donde las áreas verdes y la vegetación, se destacan notablemente sobre 
cualquier tipo de intervención antrópica; de  manera consecuente, se opta que en el desarrollo 
urbano, se establezcan los principios de accesibilidad y uso de todos espacios, para las personas 
en condición de discapacidad, garantizando así, un diseño urbano equitativo y equilibrado para el 
público objetivo del proyecto, dado que “el espacio público seguro e integrador, en todas sus 
formas —de lo colosal a los más íntimo— resulta fundamental para la integración y cohesión 
social” (Rogers, 2012, pág. 152) 
Compact House, tuvo un énfasis importante en el desarrollo de un prototipo, donde el confort y 
uso racional de los recursos naturales, actúan como medios que permiten mejorar la calidad de 
vida de las personas, esto, presentado a partir de las estrategias técnicas y tecnológicas 
desarrolladas que están sujetas a los principios de sostenibilidad sugeridos por el concurso; el 
proyecto además garantiza un 100% de accesibilidad y uso de los espacios para las personas en 
condición de discapacidad, de manera que su construcción se desarrolló, anteponiendo este 
público objetivo como eje de diseño. 
El proyecto cumple con la resolución 0549 del 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, con la cual se adopta la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y 
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energía en edificaciones. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b), en los porcentajes 
de ahorro en estos dos aspectos, que correspondiente a un 25% de ahorro en energía y un 20% en 
ahorro de agua; el instrumento que garantizó el cumplimiento, fue la herramienta de medición 
EDGE, de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la cual promueve la 
construcción sostenible y facilita las herramientas a tener en cuenta para el logro de tal fin; los 
porcentajes medidos con esta herramienta, para el prototipo Compact House fueron un ahorro de 
agua correspondiente al 42,46%, un ahorro de energía del 74,52% y finalmente un ahorro de 
materiales correspondiente al 81,95 %, con un tiempo de retorno de la inversión en la construcción 
del prototipo de 7.53 años. 
Gran parte de las estrategias técnicas y tecnológicas establecidas por Compact House, para el 
mejoramiento de las condiciones térmicas del prototipo, tuvieron un alcance importante, teniendo 
en cuanta los porcentajes medidos por el EDGE, estas soluciones novedosas, buscaron mantener 
una condición particular, en el uso de materiales tradicionales propios de la ciudad de Cali, 
omitiendo en lo posible, la adopción de materiales y procesos industriales convencionales; de 
manera que el proyecto es su conjunto busca ampliar el campo de estudio, acerca del uso de estas 
soluciones de carácter tradicional, como respuesta a proyectos y construcciones de tipo sostenible  
Las edificaciones requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el 
equilibrio con el ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este 
equilibrio requiere de una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos 
generados por el cambio climático, que le permitan garantizar las condiciones 
mínimas para la vida, es decir, garantizar una capacidad de resiliencia en las 
edificaciones. (Universidad Católica de Colombia, 2014) 
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